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Kysttorsk eller skrei?
Tilsvar til artikkel i Fiske-ribladetFiskaren onsdag 10. juni 2009.
Det er først viktig å un-
derstreke at det så vidt vi 
kjenner til ikke er noen 
uenighet verken blant norske 
eller utenlandske forskere 
hvorvidt skreien, også kalt 
nordøstarktisk torsk, er en 
egen bestand som skiller seg 
fra torsken langs kysten og 
i Nordsjøen. Dette er ikke 
basert på øresteinsdata, 
men på flere ulike genetiske 
markører. Ørestein kan nok 
mer betraktes som torskens 
«ferdskriver», men data fra 
de ulike genetiske markørene 
gir det samme svaret – skrei 
og kysttorsk er så forskjellig 
at de må behandles som to 
ulike bestander. 
Havforskningsinstituttet 
har i flere år drevet innsam-
ling og analyse av torsk langs 
hele norskekysten for om 
mulig å få en bedre forståelse 
av hvordan denne arten er 
strukturert langs vår lange 
kyst. I alt har det blitt samlet 
inn om lag 11.000 torsk fra 
nær 100 forskjellige lokali-
teter i løpet av en fem-års 
periode. I tillegg har vi et 
stort materiale både fra Ba-
rentshavet, fra gyteperioden 
i Lofoten og fra Borgundfjor-
den. Dette arbeidet er under 
publisering, men en del av de 
funnene som er gjort i løpet 
av denne perioden er klare.
Et viktig moment i disku-
sjonen rundt kysttorsk/skrei 
komplekset er spørsmålet: 
Hva er kysttorsk? Både 
samtaler med fiskere langs 
kysten og ikke minst våre 
data tyder på at oppdelingen 
kysttorsk/skrei er noe for en-
kel. Det er klare indikasjoner 
på at den torsken vi finner 
langs kysten egentlig består 
av to komponenter – en sta-
sjonær «fjordtorsk» og en mer 
mobil kysttorsk, også kalt 
«banktorsk». «Fjordtorsken» 
er den delen av bestanden 
som vi finner inne i fjordene 
våre hele året. Forsøk har 
vist at denne sjelden vandrer 
over 10 km. «Banktorsken» 
derimot vandrer gjerne ute 
på bankene og langs egga-
kanten på jakt etter føde, men 
ser ut til å benytte fjordene 
eller områder lenger inne mot 
kysten når den skal gyte. 
Både fjordtorsk og bank-
torsk inngår i de to dataseri-
ene som i dag brukes til årlig 
bestandsvurdering av det 
samlete kysttorsk-komplek-
set, uten at de to komponen-
tene er spesifisert. Den ene 
tidsserien er kysttoktet om 
høsten. Her dekkes store 
deler av bankområdene (også 
utenfor 12 mil), mens enkelte 
fjorder er dårlig dekket. Den 
andre serien er beregnet 
fangst av kysttorsk innenfor 
12-mila. Her er 12-mila valgt 
fordi en har regnet med det 
aller meste av fisket på kyst-
torsk skjer innafor 12-mila, 
og fordi separat landingssta-
tistikk er tilgjengelig innafor 
12-mil. Som vist i Fiskeribla-
detFiskaren 8. juni finnes 
også innslag av kysttorsk noe 
lengre ute. Det betyr at noe 
fangst av banktorsk-typen 
mangler i dette regnskapet. 
Foreløpig har det ikke vært 
gjort noe anslag av hvor stort 
kvantum dette kan dreie seg 
om, men prøvedekningen 
tilsier at slike anslag vil være 
usikre. Torsk med kysttorsk 
otolitt-type registreres en 
sjelden gang også ute i Ba-
rentshavet og ved Bjørnøya-
Svalbard, men det kan være 
et resultat av usikkerheten 
i type-bestemmelsen.  Fore-
løpig finnes ingen gentisk 
analyse som bekrefter slike 
funn.
Genetikkmaterialet viser at 
til tross for at kysttorsk-kom-
plekset i dag behandles som 
én bestand, er det langt fra 
så homogent som en kanskje 
skulle forvente. Basert på det 
datamaterialet som vi i dag 
sitter på viser «fjordtorsken» 
en klar strukturering mellom 
fjorder og større områder.
Etterson de genetiske ana-
lysene viser så klare forskjel-
ler mellom kysttorsk og skrei, 
ble det i 2007 innledet vi et 
samarbeid med Fiskeridirek-
toratet for å assistere dem 
i identifikasjon av skrei på 
gytefeltene med tanke på mu-
lig åpning av fiskefelt, først i 
Lofoten og senere i Borgund-
fjorden. Dette samarbeidet 
har vist seg som et nyttig 
redskap i forvaltningen av 
torsken i disse områdene. 
Geir Dahle, forsker og Asgeir 
Aglen, forsker
Kommentarer til «Strengere vernetiltak» 10. juni
Vern av kyst-torsk, hvem har vi regulert og hvem bør vi regulere?
I onsdagens utgave av 
FiskeribladetFiskaren leste 
jeg at forskningsdirektør 
Kjell Nedreaas mener en må 
gå hardere til verks når det 
gjelder vernetiltakene for 
kysttorsken, og at en snart 
måtte se resultatene av 
tiltakene.
Nå er dette overhode ikke et 
forsøk på å kritisere Nedre-
aas, og jeg mener Nedreaas 
og hans stab gjør et viktig 
og godt arbeide i så måte. 
Men dessverre viser det 
seg at de midler Havfors-
kningsinstituttet tildeles for 
å gjennomføre forskning på 
bla. kysttorsk og en hel del 
andre arter ikke strekker til. 
Frem mot september regner 
jeg med at flere partier faner 
lovnader om sterk økning i 
forskningsmidler til HI, som 
har et geografisk arbeidsom-
råde flere ganger større enn 
fastlandsnorge med meget 
viktige fiskebestander.
Ja, det er på tide å se 
resultater av tiltakene, og de 
tiltakene som har blitt satt i 
verk tidligere. Men nå er det 
på høy tid å se på måten man 
setter inn vernetiltak ovenfor 
kysttorsken. Den eneste 
måten jeg kan se fokuset er 
på vern av kysttorsk, og de 
eneste som har blitt berørt av 
slikt vern i form av restriksjo-
ner, er ene og alene fiskerne. 
Det er selvfølgelig i den 
største interesse for fiskerne 
at man ønsker å bevare og 
gjenoppbygge kysttorsken 
igjen, bevares. Men nå er det 
på høy tid å se på hvordan en 
setter inn tiltak for å gjen-
oppbygge bestanden, og ikke 
minst hvor en skal sette inn 
tiltak.
De truslene som kysttor-
sken møter i dag er mange 
og de er sammensatte. Den 
norske fisker er selvfølgelig 
utpekt som en, men her er det 
mange mange flere. Foruten 
de naturlige svingninger 
i temperatur og tilgang til 
føde, må man så absolutt se 
på menneskeskapte forand-
ringer i torskens naturlige 
habitat. 
Den som ikke lærer av 
historien er dømt til å gjenta 
den, sies det. Og her er det vel 
ikke unaturlig at jeg sam-
menligner utviklingen av hva 
som skjer mellom villfisk og 
oppdrettet fisk, det historien 
har vist oss om for eksem-
pel laksebestanden.  Det at 
myndighetene subsidierer 
torskeoppdrett slik som i dag, 
med den store usikkerheten 
det medfører ovenfor kyst-
torsk er meget uheldig. 
 QQ For det første er ofte 
torskeoppdrett plassert og 
ønsket plassert slik at det ska-
per en konflikt med villtor-
skens naturlige oppsigsplas-
ser og gyteplasser i fjorder og 
svad.  
 QQ For det andre har man 
rømningstall i torskeoppdrett 
som er sjokkerende, og en 
risikerer selvfølgelig at en her 
får blandet genetiske egen-
skaper inn i villtorsk, noe som 
ikke er ønskelig. 
 QQ For det tredje har man en 
meget stor risiko for utvikling 
av sykdom i unaturlig tette 
konsentrasjoner av torsk, slik 
man finner oppi oppdrettene.
 For det fjerde så har jeg QQ
vanskelig for å se for meg at 
oppdrettsselskaper i lengden 
vil bruke lokale torskestam-
mer i oppdrettene. Det er 
vel vanskelig å forsone en 
hurtig vekst og utsatt kjønns-
modning for å møte noen av 
torskeoppdretts utfordrin-
ger, med at man beholder de 
samme egenskapene som 
villtorsken rundt merdene. 
Risikoen for de lokale torske-
stammene er da ved rømning, 
og at den etter hvert formerer 
seg evt. med villtorsk. Da har 
ikke villtorsken, kysttorsken 
eller rettere sagt den ekte tor-
sken blått blod i årene lenger, 
men er påvirket av menneske-
skapte faktorer som ikke kan 
kontrolleres eller begrenses. 
Hvordan mine «dommedags-
tanker» vil vel enkelte si, gjør 
med denne problemstillingen, 
kommer fremtiden til å vise 
oss.
For å benytte et av norsk 
fiskerireguleringsprinsip-
per som kalles «føre var», er 
det på høy tid at man setter 
inn begrensninger også på 
torskeoppdrett. Forsknings-
resultater vil forhåpentligvis 
vise oss hvilken innvirkning 
de to torskene adskilt med en 
notvegg mellom seg har på 
hverandre. Sikre forsknings-
resultater må foreligge før en 
tar de nevnte risikoene ett 
eneste skritt videre. For jeg 
kan vanskelig forestille meg 
at den store risikoen en nå 
tar med torsken, kysttorsk, 
modde eller hva du kaller 
den, er verdt de elendige 
resultatene torskeoppdret-
tene kan vise til. Torsk er 
tross alt en meget viktig art 
for fiskerne og Norge.
Tareskogen er visst ikke 
det den en gang var, og flere 
ganger har jeg hørt at den 
største økologiske katastro-
fen som skjer i Norge i dag, 
er at tareskogen forsvinner. 
Synderen er rund og piggete 
og kalles kråkebolle har jeg 
hørt. Men jeg kan neppe 
forestille meg at høsting 
av taren over store arealer 
virker positivt inn i denne 
sammenhengen eller. Et 
spørsmål jeg har stilt mange 
ganger; er kysttorskvern og 
taretråling (merk rasering 
av kyst-torskens habitat) 
forenelig? Jeg kan vanskelig 
forestille meg at det vil være 
positivt for hakkespetter at 
skogen de bor i blir hogd ned 
eller. Høsting av tare over 
store områder, hvor kyst-
torsken lever, kan vel umulig 
være fremmende for torske-
bestanden?
Vernetiltakene som har 
kommet vil likevel til tross for 
de andre faktorene jeg nå har 
nevnt, settes inn mot fisker-
ne. Yrkesfiskere riktig nok. 
Turistfiskere blir selvfølgelig 
ikke regulert, og de vil nok 
kunne boltre seg på yrkesfis-
kernes tidligere plasser trygt 
en stund til.
Hva vil jeg så med dette? 
Jeg vil selvfølgelig at det set-
tes inn reguleringer og verne-
tiltak på andre enn fiskerne 
også. Nemlig på det som flere 
og flere fiskere opplever som 
sine konkurrenter.
Lars Hopmark, leder i Møre og 
Romsdal Fiskarlag
I alt  ”har det 
blitt samlet 
inn om lag 
11.000 torsk 
fra nær 100 
forskjellige 
lokaliteter 




Både i Norge og i utlandet er 
det uenighet blant biologer og 
havforskere om hvorvidt kyst-
torsk og nordøstarktisk torsk 
er forskjellige bestander,  og 
hvorvidt kysttorsken foretar 
næringsvandringer til havs.
Paul Jensen viser til den 
russiske forskeren Vladimir 
Borisov som tidligere var 
medlem av den norskrussiske 
fiskerikomisjonen. 
– Han mente bestemt at det 
bare er tøv å hevde at dette er 
atskilte bestander. 
Han mente at torskens 
ørestein r fysisk blir preget 
av hvilke betingelser torsken 
er oppvokst med, sier Jensen. 
I 2005 var det nedsatt en 
viste at 17 prosent av prøven 
besto av kysttorsk. Dette var 35 
år før kysttorskdebatten oppsto 
og 40 år før dagens havforskere 
hevder at forekomsten av norsk 
kysttorsk utenfor 12-mila, kun 
er marginal.
Historisk lavmål
Et annet tankekors er at den 
nordøstarktiske torskebestan-
den i 1969 var beregnet til å 
være  i nærheten av historiske 
lavmål både med hensyn til 
gytebestand og rekruttering. 
Ifølge Oddmund Bye var det 
forholdsvis lite torsk å finne på 
tradisjonelle fiskefelt dette året. 
Men ute i eggakanten vest av 
Svalbard høsten 1969, manglet 
det verken på barentshavtorsk 
eller kysttorsk, og heller ikke 
på deltakelse.
– Fisket i eggakanten vest 
av Bjørnøya i Svalbard pågikk 
en måneds tid med svært gode 
fangster. 
Det var en del utenlandske 
trålere med stor kapasitet, men 
jeg tar ikke for hardt i når jeg 
sier at gjennomsnittlige døgn-
fangster per tråler kunne være 
av norskekysten i løpet av tre-
fire uker.
1000 meters dyp
Til dagens debatt om norsk 
kysttorsk sier Bye i dag:
– Alle levende skapninger 
søker dit maten er. Det gjelder 
selvfølgelig også fisk. Høsten 
1969 sto det svære mengder av 
ei svært næringsrik svartåte 
som jeg ikke husker navnet på, 
langs hele egganten fra Knø-
legga nordvest av Bjørnøya til 
eggakanten utenfor Prins Karls 
Forland på Svalbard. Sammen 
med åta sto enorme mengder 
torsk helt ned mot 1000 meters 
dyp og beitet på åta.  På den 
tida trodde ikke forskerne at 
torsken kunne leve på så store 
dyp. Men det var altså slik at 
også kysttorsken søkte svært 
langt fra kysten og ned til svært 
store dyp for å få del av den et-
tertraktede åta, sier Bye.
17 prosent var kysttorsk
Den svært erfarne trålskippe-
ren og mangeårige lederen av 
Norges Fiskarlag, er forbauset 
over hvor kort norske forskere 
har kommet i å forstå kysttor-
skens vandringer. Han er fullt 
ut enig med fiskerne som i åre-
vis har hevdet at kysttorsken, 
liksom den nordøstarktiske 
torsken gikk ut for å hente mat 
i sildestimene da silda begynte 
å trekke ut i 2002/2004.
Bye som nå er 74 år, men 
som fortsatt tar sjarkkvoten i 
åpen gruppe, forteller at det var 
den nå avdøde Mikal Breivik på 
tråleren «Breivik Junior» som 
sendte fangstprøvene til analyse 
ved Havforskningsinstituttet. 
Undersøkelse av øresteinene 
Fisket tonnevis av kysttorsk










at det i 1969 
kan ha van-
dret tusenvis 
av tonn med kysttorsk svært 
langt fra kysten der den hører 
hjemme. 
Han deltok i dette eventyr-
fisket nordvest av Bjørnøya og 
Svalbard med tråleren «Myre-
fisk 3».
25.000 tonn kysttorsk?
Ifølge Oddmund Bye fisket «My-
refisk 3» døgnfangster på 40 
tonn rundvekt til tross for altfor 
korte vaiere for det store havdy-
pet helt ned mot 1000 meter. 
Mange av de utenlandske 
trålerene var bedre utstyrt og 
mer effektive. 
Dersom man anslår et beskje-
dent døgnsnitt på 20 tonn for 
900 trålere, er det snakk om 
18.000 tonn i døgnet. 
Dersom det ble fisket med slik 
effektivitet i halvparten av de 
fire ukene fisket varte, kan det 
ha vært fisket 250.000 tonn 
torsk i dette storsjøslaget vest 
av Bjørnøya og Svalbard.
Om 10 og ikke 17 prosent av 
dette var kysttorsk, kan de ha 
vært fisket 25.000 tonn kyst-
torsk 300 nautiske mil nordvest 
TRÅL: I 1969 var 900 trålere i stormfiske etter havtorsk og kysttorsk på 1000 meters dyp over 300 nautiske mil utenfor kysten. Her et arkivbide fra mer normalt trålfiske i norsk farvann. ILL,FOTO: BJØRN TORE FORBERG
Fakta: kysttorsk
Samtidig som norske havfor-QQ
skere hevder at kysttorsk bare 
sporadisk befinner seg utenfor 
12 nautiske mil, viser forskernes 
egne kart at i perioden 200-2007 
har betydelige andler av torske-
fangster 30-40 nautiske mil til 
havs, vært kysttorsk.
ICES står fortsatt fast på at QQ
norsk kysttorsk er truet og har 
svært lav rekruttering. 
Fiskerne hevder at den van-QQ
drende kysttorsken svømmer et 
stykke til havs der den spiser sild 
og andre åtedyr. Flere forskere 
deler denne oppfatningen.
Kysttorskdilemmaet har ført til QQ
at norske organisasjoners forsøk 
på å få miljømerket norsk torsk 
er satt på vent.
Høsten 1969 lå ei inter-
nasjonal trålerflåte på 
nærmere 900 trålere i 
sprengfiske etter torsk 
vest av Bjørnøya og 
Svalbard. Forskere 
fastslo at 17 prosent av 
prøvene fra en av fang-
stene var kysttorsk. 
z KysttorsK Enorme mengder kysttorsk  tatt ved Svalbard i 1969
Oddmund 
Bye
Men det var altså  ”slik at også kysttorsken 
søkte svært langt fra 
kysten og ned til svært 
store dyp for å få del av 
den ettertraktede åta
Oddmund Bye, tidligere trålskipper 
og leder av Norges Fiskarlag
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tverrfaglig forskningsgruppe 
ved Havforskningsinstitut-
tet som skulle sette i gang et 
fireårig forskningsprosjekt 
for å kartlegge hvorvidt kyst-
torsken har endret vandrings-
mønsteret. 
En hovedhypotese var at 
kysttorsken fulgte etter silda 
da den vandret til havs. En 
annen hypotese er at kyst-
torsken og havtorsken er 
genetisk i slekt.
Særlig på det siste punktet 
hersker det uenighet blant 
norske forskere. 
Dette forskningsprosjektet 




– Mitt inntrykk er at nor-
ske havforskere ikke våger 
å forske seriøst på endret 
vandringsmønster for kyst-
torsk. Jeg mener saken er så 
alvorlig at fiskeriministeren 
bør sette egne og uavhen-
gige forskere på saken, sier 
lederen i Norges Kystfiskarlag 
Paul Jensen. I forrige utgave 
av FiskeribladetFiskaren sto 
han fram med forskerkart 
som viser at det i perioden 
2000-2007 har vært fanget 
betydelige andeler kysttorsk 
30- 40 nautiske mil utenfor 
kysten. Siden 2005, har jeg 
snakket mye med havforskere 
om at endret vandringsmøn-
ster for den vandrende 
kysttorsken må kartlegges. 
Det har jeg møtt forståelse for. 
Men slik forskning har aldri 
vært iverksatt. Kanskje er 
forskerne redde for å forske 
på noe som kan konkludere 
med at kollegaer har tatt feil, 
undrer Paul Jensen. 
opp mot 40 - 50 tonn rund vekt. 
Med opp mot 900 trålere blir 
det noen tonn, sier Oddmund 
Bye.
Mange nasjoner
Han mener den største flåten 
var russisk, mens det ellers var 
engelskmenn, spanjoler, pro-
tugisere, tyskere og en rekke 
nasjoner representert. 
– Jeg husker også en tråler fra 
USA og en fra Israel. Egentlig 
var de norske trålerne blant 
de som var dårligst skodd for å 
fiske på så dypt vann. Vi hadde 
ikke vaiere som var lange nok. 
Vi nådde til bunns ved å slakke 
ned. 
Uten å få trålet ordentlig, fikk 
vi likevel nok fangst til å ta last 
på kort tid. 
Vi gikk ut fra Myre mot 
Bjørnøya på tirsdag, og var 
inne med 100 tonn fersk iset 
torsk på lørdag. De største av 
de utenlandske tråleren pro-
duserte atskillige tonn ombord, 
sier Bye.
redaksjon@fbfi.no
Telefon 55 21 33 00
T L: I 1969 var 900 trålere i stor fiske etter havtorsk og kysttorsk på 1000 eters dyp over 300 nautiske il utenfor kysten. er et arkivbide fra er nor alt trålfiske i norsk farvann. ILL,FOTO: BJØRN TORE FORBERG
   
– Ikke store mengder
Havforsker Asgeir Aglen 
bagatelliserer langt på vei 
kysttorskfunnene utenfor 
12-mila. 








nå kan velte 
søknaden om miljøsertifise-
ring av torskefisket i nord. 
Han mener tallgrunnlaget er 
for tynt til å vektlegges tungt. 
– Dette er kommersielle 
prøver, det vil si prøver fra 
fangster tatt av referanseflå-
ten og av vår egen prøveta-
kingsbåt rundt om på ulike 
mottak. Det er ikke snakk om 
mange prøver, og vi har ikke 
regnet på prosentvis fordeling 
mellom kysttorsk og skrei i en 
bestandsmessig sammenheng 
utenfor 12-mila, forklarer 
Aglen.
Han hevder at disse dataene 
«føyer seg inn  i rekken av 
usikkerhet som i dag hefter 
med det meste av forsknings-
data på kysttorsk».  
Åtte år
I følge Aglen er tallene for kyst-
torskinnslag utenfor 12-milas-
grensa ut av Lofoten gjennom-
snittstall for alle prøvene som 
er tatt i disse områdene i hele 
perioden mellom år 2000 og 
2007. 
Det finnes tilsvarende tall 
for Troms og andre deler av 
Nordland som viser at det 
der er innslag av kysttorsk 
utenfor 12-mila i disse områ-
dene året rundt i større eller 
mindre grad. Utenfor Finn-
mark er det derimot mindre 
kysttorsk utenfor 12-mila. Det 
som er registrert, er hoved-
saklig registrert fra junu/juli 
og til i november.
Sporadisk
Aglen holder likevel fast på at 
det her er snakk om spora-
diske innslag av kysttorsk, 
og at det blir gradvis mindre 
jo lenger man kommer ut fra 
kysten. 
– Det forekommer en og 
annen slenger også langt ute 
Fakta: kysttorsk
Samlebegrep for fjordtorsk og QQ
vandrende kysttorskbestander.
Kraftig nedgang i bestanden QQ
de siste 15 -20 årene til et histo-
risk lavt nivå.
Et omfattende kysttorskvern QQ
de siste årene har så langt ikke 
gikk synlig bestandsoppgang.
Det internasjonale havfors-QQ
kningsrådet krever en gjenopp-
byggingsplan. 
Det samme blir ventelig kravet QQ
fra MSC for å kunne miljø-
godkjenne torskefisket innfor 
12-mila. 
Asgeir Aglen
Disse dataene  ”føyer seg inn  i rekken 
av usikkerhet som i dag 
hefter med det meste 





Det er to år siden vi fiskere 
sa fra om at seibestanden 
er redusert. Det er derfor på 
høy tid at forskerne ser det 
samme, sier Tromsø-fiskeren 
Paul Olaisen som har mange 
års erfaring fra seinotfiske.
– Forskerne greier ikke å 
finne årsaken til rekrutterings-
svikten. Her mener jeg det er 




Jeg er mest skuffet over det 
som skjer med blåkveite. En 
ting er at kvoteanbefalingene 
holdes nede, noe annet er at 
alt for mye av blåkveitekvo-
tene går til forskningsfangst, 
samtidig som kystflåten blir 
regulert til å fiske blåkveite på 
maksimalt urasjonelt vis, sier 
Morten Johansen fra Botn-
hamn.
– I tillegg er vi blitt tvunget 
til å vike prioritet for skyting 
av seismikk, en aktivitet som 
reduserer fangstmulighetene 
på lange avstander og i lange 
perioder, sier Johansen.
Han mener det er på høy 
tid at man får blåkveitekvoter 
i kystflåten der det er opp til 
fiskebåtrederne å bestemme 
når fangsten skal skje.
–Som forventet
KVOTEANBEFALINGEN: – 
Anbefalingene var vel som 
forventet. Jeg mener kvoten 
står i et rimelig forhold til 
bestandens styrke. Det er 
bare så synd at man ikke kan 
glede seg over økte kvoter 
når problemene ligger i fulle 
saltfisklagre og problemer i 
markedene, sier lederen i Nor-
ges Fiskarlag, Reidar Nilsen.
Han mener også det er et 
tankekors at forvaltningen 
av nordøstarktisk torsk har 
vært så vellykket, samtidig 
som bestanden av kysttorsk 
utarmes. Her må det settes 




– Det har gått vesentlig 
bedre med bestanden av 
nordøstarktisk torsk enn det 
forskerne lenge har trodd. Jeg 
er ikke i tvil om at den gode 
utviklingen for torsk, skyl-
des mange år med fornuftig 
forvaltning av lodde med små 
fangstuttak. Det sier lede-
ren i Norges Kystfiskarlag, 
Paul Jensen. Når det gjelder 
rådene fra ICES mener han de 
er helt som forventet.
Fordelingspørsmål
KVOTEANBEFALING. – Det 
er et mysterium at forskerne 
ikke ser den samme tilbake-
gangen i seibestanden som 
fiskerne har sett i flere år, 
sier Jan Fjelltun fra Ullsfjord i 
Troms. Han er også bekymret 
over at forskerne ikke greier å 
komme til bunns i årsakene til 
at kysttorsken ikke rekrutte-
rer. – Det er positivt at det er 
nok nordøstarktisk torsk til at 
kvotene økes. Men her er det 
et spørsmål om fordeling mel-
lom gruppene, sier Fjelltun.
Fire av ti torsk til havs er kysttorsk
 Bjørn Tore Forberg
Tromsø
– Dersom torsk 
utenfor 12-mila 
miljøsertifise-










presenterer Jensen et tidligere 
ikke offentliggjort kart fra 
Havforskningsinstiuttet som 
dokumenterer store mengder 
kysttorsk langt til havs. Kart-
leggingen ble gjort i 2007.
– Nylig har vi fått bekreftet at 
to eksemplarer av torsk som i 
vinter ble fanget 100 nautiske 
mil til havs, var kysttorsk. 
Verre er det at fire av ti torsk 
på trålfelt 30 nautiske mil av 
12-milsgresa, i januar/februar 
har vist seg å være kysttorsk. 
Dersom miljøorganisasjoner 
avslører framtidig MSC-merket 
torsk utenfor 12 nautiske mil 
med store innslag av «truet 
kysttorsk», er det ikke vanske-
lig å forstå at det vil være en 
fullstendig skandalisering av 
MSC, sier Jensen.
Etterlyser ydmykhet
Paul Jensen sier at havfor-
skerne nå viser ydmykhet når 
det gjelder forskningen på sei. 
Fiskerne har allerede flere år 
slått alarm for at det er blitt 
mye mindre sei i havet enn det 
forskerne hevder. Nå gir for-
skerne uttrykk for usikkerhet 
med hensyn til seien.
– Jeg skulle ønske forskerne 
hadde vist tilsvarende ydmyk-
het når det gjelder forskningen 
på kysttorsk. I kysttorskutval-
get har vi kommet med flere 
innspill som ikke blir fulgt 
opp. Det vil si, forskningen på 
kysttorsk blir ikke prioritert. 
Det synes jeg er alvorlig når 
vi ser hvilket dilemma det er 
når det sammen med en sterk 
torskebestand går kysttorsk 
som forskerne nærmest anser 
som truet, sier Jensen.
Metodesvikt
Han legger til: Fra Havfors-
kningsinstituttet er det nå sagt 
at de ikke har gode nok meto-
der for å kartlegge endringer i 
bestanders vandringsmønster. 
Svaret på dette må være at det 
haster med å skaffe seg slike 
metoder. Vi er mange fiskere 
som er overbevist om at kyst-
torsk liksom nordøstarktisk 
torsk og sei, har endret sin 
atferd etter at sildebestanden 
vokste og ga nye beitemulig-
heter. Jeg er overbevist om at 
kysttorsken har endret både 
vandringsmønster og gyteom-
råde, sier Jensen.
Kartet han nå lar Fiskeribla-
detFiskaren få tilgang til, kom-
mer fra en kartlegging Havfors-
kningsinstituttet gjorde utenfor 
Lofoten i januar/februar 2007. 
Sensitivt kart
I et havområde på ca 45x90 
nautiske mil, mellom 12 og 30 
nautiske mil utenfor 12-mila 
vest for Lofoten, er det i halve 
området registrert mellom 
27 og 39 prosent innblanding 
kysttorsk i stimene som ellers 
består av nordøstarktisk torsk. 
I andre halvdel av området er 
innblandingen mellom 11 og 22 
prosent. Fangstfeltene det er 
snakk om ligger et godt stykke 
vest for Røstbanken og Vester-
djupet i havet utenfor Lofotod-
den.  – I vinter sendte vi inn to 
torsk til analyse. De var fanget 
100 naustiske mil av land. Det 
viste seg å være kysttorsk, sier 
Paul Jensen.
bjorn.forberg@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 82
KART: Forskerkart som viser 
store mengder kysstorsk 
mellom 20 og 30 nautiske 
mil utenfor 12-mila vest av 
Lofotodden. De røde tallene 
viser prosentandel kysttorsk i 
blanding mellom nordøstark-
tisk torsk i januar/februar 
2007. KART: HI
Fakta: miljømerking
Etter at britiske undersøkelser QQ
av norsk kysttorsk underkjente 
bestanden som del av miljømer-
king i MSC, har norske søkere 
gått videre med søknad om mil-
jøsertifisering av torsk fanget 
utenfor 12 nautiske mil.
MSC står for Marine Ste-QQ
wardship Council er en privat 
organisasjon for miljømerking 
med hovedkontor i London. 
Tidligere har norsk sei opp-QQ
nådd MSC-sertifisering. Det er en 
status som gjør det enklere for 
fiskeprodukter å bli innkjøpt av 
store markedskjeder.
MSC støttes av miljøorganisa-QQ
sjonen WWF, men har vært om-
stridt i norsk fiskerinæring. For 
eksempel har det største norske 
salgslaget for torsk, Norges 
Råfisklag ikke støttet søknaden 
om miljømerking av torsk.
– Forskerne har fun-
net opp til 39 prosent 
innslag av kysttorsk 
sammen med skrei ut til 
30 nautiske mil utafor 
12-mila. Det vil i praksis 
bety at torsken ikke vil 
bli miljømerket med 
MSC. 
z MILJØMERKING «MSC vil bli skandalisert dersom torsk fanget utenfor 12-mila sertifiseres»
Paul Jensen
Dersom miljøor- ”ganisasjoner avslører 
framtidig MSC-merket 
torsk utenfor 12 nau-
tiske mil med store 
innslag av «truet kyst-
torsk», er det ikke van-
skelig å forstå at det 
vil være en fullstendig 
skandalisering av MSC
Paul Jensen, leder i Norges 
Kystfiskarlag
HINDER: Store innslag av 
kysttorsk utenfor 12-mila vil 
trolig hindre miljømerking fra 
MSC, mener Kystfiskarlagets 
Paul Jensen.  
Illustrasjonsfoto: Ketil Svendsen
Tørrfisk prises FORBRUK: Tørrfisk fra Lofotenhar, sammen med Mi als Laks AS,blitt tildelt Coop Matpris. Ifølgejuryen bidrar begge vinnerne til åfremme bordets gleder ogtradisjoner. Juryen skriver at -merkingen kan være med på åbevisstgjøre nordmenn på«denne viktige eksportvaren ogbruksområdene for tørrfisk».
Slapp ut 43 hummerHUMMER: Politiet har sluppet ut43 hummer som de fant i enumerket sanketeine utenfor Eger-sund. Sanketeiner skal merkesmed registreringsnummer på bå-tens eier, eller eiers navn og adres-se, ifølge reglene.Av de 43 hum-merne var det ti rognhummer,mens tre var under minstemåletpå 25 centimeter.
RESTKVOTER: Et trålerrederi el-ler et ringnotrede i med flere bå-ter kan samle restkvoter fra flerebåter på en båt for å spare drifts-utgifter på slutten av året. Menen kystfiskebåtreder med to bå-ter kan ikke gjøre det samme.Dette provoserer fortsatt kyst-fiskere som i verste fall må dras-se helt fra Lofoten til Finnmark
med to båter som hver har noenfå tonn torsk i r stkvote. Fiskeri-departementet avviste nylig enhenvendelse fra Nordland FylkesFiskarlag i sakens anledning. Derble det kun fokusert på at refor-deling vil være billigere enn«restkvotekjøp» i kystflåten, ogat ei slumpfiskeordning derforikke passer for kystflåten.
Presenterer nye slumpfiskkrav
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Lederen i NorgesKystfiskarlag, PaulJensen, meiner all torskmå miljømerkes, ogsåkysttorsken.
Gunnar Sætra ogBjørn Tore ForbergTromsø– Dersom det ikke skjer, risike-rer vi at sjarken blir ståendeigjen som miljøversting, sierhan.
Med i utvalgJensen representerer Kystfis-karlaget i det såkalte miljømer-keutvalget. Det er satt sammen av repre-sentanter fra ulike fiskeriorga-nisasjoner og Eksportutvalgetfor fisk.– Jeg har fått utvalget med påat vi skal gå inn for å miljømer-ke all torsk, sier han.Sist onsdag skreiv Fiskeri-bladetFiskaren at norsk fiske-rinæring står i fare for at sjar-kene ikke får miljømerke påtorsken de fanger fordi det erinnslag av kysttorsk i fang-stene. Kysttorsken regnes som entrua bestand, mens nordøstat-lantisk torsk tatt med trål kanfå miljømerke fordi bestandener i godt hold.
Ikke holdbartJensen meiner det ikke er hold-bart å skille mellom kysttorskog nordøstatlantisk torsk der-som torsken skal miljømerkes.– Det er innslag av kysttorsk ide aller fleste fangstene, og deter en umulig oppgave å skille
den ene fisken fra den andre,sier han.
«Gjenreisning»Kystfiskarlagslederen ønskerå «gjenreise» kysttorskbestan-den.– Det er mulig å miljømer-ke all torsk dersom det lages en«gjenoppbyggingsplan» forkysttorskbestanden, sier han.
gunnar.saetra@fbfi.noTelefon: 77665681
IKKE HOLDBART: Leder i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen, mener det er uholdbart å skille mellom kysttorsk og nordøstatlantisktorsk i forbindelse med miljømerking. FOTO: BJØRN TORE FORBERG
Mener all torsk må merkes
SEIFISKET:Fiskeri- og kystde-partementet vil stenge kvote-banken for sei før den har fore-tatt sine første utlån. Dermedblir det ingen ekstra påplusning-er av neste års gruppekvoter forde flåtegruppene som får rest-kvoter av sei i år. I øyeblikket serdet ut til å kunne bli både kystflå- ten, seinotflåten og trålerflåten.Kystflåten har 40.000 tonn igjenav kvota si, mens notflåten harlangt opp mot 20.000 tonn.Mesteparten av dette vil utenkvotebank bli gående ufisket.Myndighetene åpnet i årets re-guleringer for at det skulle kun-ne overføres sei til neste år.
Stenger kvotebanken for sei
LEVERING: Tilbudet til Årvikfiskom at Nergård-trålerne påSkjervøy var villige til å betale tiør per kilo for å slippe leverings-plikt, kom fra den daværende le-delsen av Skaretfisk.Det sier konsernsjef Magnar Pe-dersen i Nergård-konsernet tilFiskieribladet/Fiskaren. - Det var og er trålrederiene ikonsernet som skal forholde segtil leveringsplikten. Skaretfiskhadde ikke noe med dette å gjø-re, sier Pedersen som også avvi-ser at det tilbudene til Årvikfiskhar har hatt enform som hargjort det umulig for selskapet åkjøpe fangstene.
– Tiøres tilbud fra Skaretfisk
Ser på snurrevadenTORSKEFISKE: Aksjonsgrup-pen for kystfiskernes fremtid påRøst ber Havforskningsinstitut-tet finne ut om snurrevadfisketkan være årsaken til at torskenikke går inn i Vestfjorden for ågyte. Ordfører på Røst,ArnfinnEllingsen, og den lokale aksjons-gruppen mener det er på høg tidat det forskes rundt områdenepå Røst når torskefisket er påtopp. Det vises til at snurrevad-fanget torsk har mer rogn enntorsk fanget på andre redskaper,i følge  iskeribladetfiskaren.no.–Vi ser at det år etter år ikke harvært innsig mot Øst-Lofoten.Torsk stopper opp utenfor Røstog det gjør at flåten samler seg
Nettprat med HelgaDEBATT: Onsdag inviterer Fiske-ribladetFiskaren og Intrafish.notil møte med Helga Pedersen pånettstedene. Nå har du sjanse tilå få Pedersen spørsmål. Du kanspørre henne om Tipstelefonenfor fiskefusk, neste års kvoter, el-ler det du måtte lure på.Slutt på matjesMATJES: For få år siden bygdeHirtshals en egen hall beregnetpå matjessild. Nå meldes det omat det er slutt på produksjon avmatjes, skriver Nordjyske. Fra ådominere matjesmarkedet harde danske byene mistet råstof-fet, etter at norske fabrikker i
KREPS: Mesteparten av sjø-krepsen som landes avsvenske, danske og norskefiskere går til Danmark. Derhar prisen på kreps blitt hal-vert. Årsaken er høgerefangster og at danskene harsatt ned minstemålet.
■MSC (Marine StewardshipCouncil) miljøsertifiserer fiskeriersom tilfredsstiller følgende krav:■ Fisket må være bærekraftig■ Ikke bidra til overfiske■ Ikke bidra til å ødelegge økosy-stemet■ Fiskebestandene må være for-valtet med forsvarlige kvoter
FAKTA: MSC
MFC-godkjenning av nord-sjøsei gjør at kinesiske filet-produsenter kan sende ut fer-digvarer stemplet med miljø-merket Lofotprodusenteneneppe vil få bruke på sine va-rer. Tidligere i år ble nordsjø-seien godkjent som en bære-kraftig bestand. MFC-merketkan dermed brukes uansetthvor i verden selve produksjo-nen foregår. – Vi har fått miljøsertifisertvåre seiprodukter. Det betyr atvåre kunder kan benytte segav denne merkingen på sineferdigvarer, sier Kjetil Sperre iBrødrene Sperre AS.Det Ålesund-baserte selska-pet eksporterer blant annethalvfabrikata sei til kinesiskeforedlingsbedrifter, som kansende sine ferdigvarer tilbaketil det europeiske markedet
Positivtil Kina-fisken
FiskeribladetFiskaren  19. november
Sjarkfiskeren kanbli norges nyemiljøversting. Deter nemlig tråler-flåten som blir denstore vinneren nårnorsk torsk skalmiljømerkes.Øystein IngilæKjøllefjordEksportutval-get for fisk(EFF) har søktstiftelsen Mari-ne Stewardship
vennlige torsken kun være til-gjengelig for trålere og storeautolinefartøy.– Vi som kun kjøper fisk frakystflåten risikerer derfor ikkeå få miljøgodkjent våre pro-dukter, framholder Haug.Tørrfiskprodusenten fraBallstad frykter det kan få sto-re konsekvenser for de flestesmå fiskeribedriftene langskysten.– Vi risikerer å komme i enkonkurransesituasjon derkundene vektlegger miljømer-ket når varen skal selges. Detkan i verste fall ramme hardt,sier Haug.Snus på hodetSlik det legges opp til frykterhan at sjarkfiskeren kan blioppfattet som den store miljø- miljøvennlig vil bli snudd påhode, sier Haug. Han er nestle-der i Fiskekjøpernes Forening(Fifor), og sier at MSC-sakenhar skapt store bekymringerhos flere av medlemmene. 
SJARKEN KAN BLI MILJØ-VERSTING❚ MILJØMERKINGTrålerne vinner miljøkampenSkeptisk til MSC-søknad
FBFI 5. september
Det er mulig å miljø-merke all torsk dersomdet lages en «gjenopp-byggingsplan» for kyst-torskbestanden.Paul Jensen,Norges Kystfiskarlag
Det er et paradoks at fiskere iEU som er pålagt å dumpe allfisk under minstemål og fiskde tar utenom kvoten, får sinefiskeslag merket som bære-graftige av Marine StuardshipCouncil (MSC).Det mener fiskebåtreder EgilSørheim.Anett Hollum Valsvik i DetNorske Veritas redegjordeunder årsmøtet i Nord-Norgesrederiforening for arbeidetmed miljømerking av norske
fiskeslag. Hun holdt MSC for åvære det miljømerket som stårbest i markedet. Hun bekreftet at EU-fiskeresom er pålagt utkast av fisk,oppnår miljømerking, menmåtte undersøke nærmere forå finne en forklaring på hvor-for.Sørhheim sier til Fiskeribla-det Fiskaren at det er mangegode grunner til å stille spørs-mål ved kriteriene for MSC-merkingen.
– Forklaringen på forskjel-lene tror jeg bunner i at Norgesom har en oppegående ogstreng forvaltning, får myestrengere krav til bærekraft enland som forvalter dårlig fiske-ripolitikk. Vi får et kjempeproblemmed torsken fordi våre egenforskere konkluderer med atdet står dårlig til med kysttor-sken som i fangstene ikke kanskilles fra havtorsken som er igod forfatning. 
I tillegg kommer alle de småartene i våre fiskerier som detvil være vanskelig og kostbartå miljømerke, sier Sørheim.Han er imidlertid glad for atnorsk sild og makrell fra års-skiftet kan bli MSC-merket et-ter at Norges Sildelag har job-bet med saken i halvannet år.Anett Hollum Valsvik at der-som man kommer i havn medMSC-merking av torsk, sild ogmakrell i tillegg til sei somallerede har oppnådd mer-
king, vil Norge være største le-verandør av miljømerket fisk.– Noe merker vil vinne fram,mens andre vil forsvinne. Påsikt er det et spørsmål om na-sjonale standarder vil bli ak-septert av de store matvarekje-dene, sier Valsvik. I tillegg til MSC mener hunsvenske Krav og Friends of thesea ligger best an. Kaldtvannsreker fra Ba-rentshavet ble nylig miljømer-ket av Friends of the sea.
EU-fiskerne dumper fisk, men blir miljømerket
❚ MILJØMERKING
Fiskeriblad tFiskar  24.11.
Fiskarlaget trekker seg
– Det stemmer ikke helt at 
Fiskarlaget er med, kommen-
terer lederen i Norges Fiskar-
lag, Reidar Nilsen.
Dette sier han til Fiskeribla-
det Fiskaren.
– Det et utvalg rederier som 
nå vil sertifisere torsk fanget 
utenfor 12-mila. 
Vi har nylig sagt fra til MSC 
i London at vi ikke støtter en 
slik søknad. Vi vil bare støtte 
en søknad som omfatter hele 
det norske torskefisket. 
Vi må nå få intensivert 
forskning på kysttorsk som 
finner årsaken til manglende 
rekruttering av kysttorsk. 
Om det satses kan vi innen 
et par år få på plass en ICES-
godkjent plan for oppbygging 
av kysttorskbestanden. Da 
kan en søknad om miljøserti-
fisering bli aktuell igjen. 
Dersom et lite utvalg hav-
fiskefartøyer som fisker fjernt 
fra kysten, nå får miljøserti-
fisering og andre ikke, er det 
ikke noen god situasjon, sier 
Reidar Nilsen.
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MISFORNØYD: Nilsen er misfornøyd med Williams.
Slakter rederikvoter
Fiskeridepartementet vurde-
rer Fiskarlagets forslag om 
rederikvoter eller driftsord-
ning for hele fiskeflåten, som 
et forslag om mer struktur. 
Det kan i praksis føre til mer 
fisk til lavere pris. Det er ikke 
det næringa trenger. Omtrent 
slik ressonerte ekspedisjons-
sjef Johan H. Williams under 
årsmøtet i Troms Fiskarfyl-
king.
Ønskelig?
– Vi spør; kan Fiskarlagets 
forslag kunne få effekt med 
mindre minsteprisen senkes 
ytterligere? Er dette ønskelig? 
Kan departementet være med 
på løsninger som forutsetter 
at minsteprisen må ned?
Williams minnet om situa-
sjonen i 1927 da  Lofotposten 
skrev:  «Det tragiske er jo at 
jo rikere fisket er, desto fat-
tigere blir fiskerne...» Han 
mente også at økt effektivitet 
for noen rederier, vil gi enda 
mindre til de som ikke har 
fått leveringsavtaler, noe som 
først og fremst rammer de 
minste. 
Raegerer
Lederen i Norges Fiskarlag, 
Reidar Nilsen reagerte sterkt 
på framstillingen fra Wil-
liams. – Særlig når Williams 
trekker fram et 80 år gammelt 
sitat fra Lofotposten for å be-
skrive dagens situasjon, føler 
jeg hans framstilling som en 
harselas av seriøst organisa-
sjonsarbeid. Vårt forslag ville 
innbære at en tidsbegrenset 
ordning. Det ville gjøre det 
mulig for fiskere som ikke har 
fått leveringsavtale for torsk, 
ville kunne leie bort kvoten 
og i alle fall få noe inntekt. Vi 
har kommet med flere forslag 
til hvordan man kan redusere 
de virkningen av markedskri-
sen for saltfisk, uten at det har 
vakt interesse. Det gjelder 
blant annet forslaget om å til-
late fri fangst av kongekrabbe 
innenfor 12-mila noen grader 
lenger øst i Finnmark, sa en 
frustret Reidar Nilsen. Troms 
Fiskarfylking uttalte seg ikke 
om rederikvoteordningen i 
sine årsmøtevedtak. Derimot 
kritiserte de departementet 
for å ha kommet altfor seint 
på banen i forhold til mar-
kedskrisen som blant annet 
fylkingen varslet om allerede 
på høsten i fjor.
Imøtegikk kritikk
Johan Williams imøtegikk 
denne kritikken med grundig 
å informere om de tiltakene 
regjeringen har satt i verk.
Troms Fiskarfylking kre-
ver umiddelbar innføring av 
kvotebank for torsk. Williams 
gjorde det dette neppe blir noe 
av.  – Tiden for en slik avtale 
med Russland har hittil ikke 
vært moden fordi kontroll-
ordningene på russisk side 
vært ikke har vært gode nok. 
På den annen side har nor-
ske fiskere de siste ni årene 
overfisket torskekvoten med 
over 80.000 tonn, sa Williams 
som mente at om det oppret-
tes en kvotebank, ville norske 
fiskere være skyldig torsk.
bjorn.foberg@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 82
Fakta: Forslaget
I mai i år vedtok landsstyret QQ
i Norges Fiskarlag et forslag 
om rederikvoteordning eller 
driftsordning for alle fartøyer i 
lukkede fiskerier, fra de minste 
til de største. Hensikten var at 
flåten, først og fremst de som 
rammes av markedskrisen 
for torsk, skulle kunne spare 
kostnader.
Forslaget som ble oversendt QQ
Fiskerdepartementet var 
enstemmig. Men kilder Fiske-
ribladetFiskaren snakket med 
framholdt at saksbehandlingen 
hadde hastepreg, og at det i 
tillegg var tunge fiskebåtredere 
som presset på for å oppnå be-
dre strukturbetingelser. Noen 
advarte mot at det ble foreslått 
et flerårig krisetiltak som kunne 
føre til ordninger som i dag står 
for fall på Island. 
Krever flere tiltak
Årsmøtet i Troms Fiskerfyl-
king er krever økt aktsom-
het i forhold til oppdrett og 
turistfiske.  I særlig grad kre-
ves forskning mot kysttorsk-
bestandene. De advarer også 
mot nedgang i seibestandene 
og krever mer seiforskning.
Årsmøtet krever også et 
bedre opplegg for kystflåtens 
blåkveitefiske. Det foreslås ei 
ordning der rederne får anled-
ning til å fiske blåkveite på 
tider av året da dette er hen-
siktsmessig og lønnsomt. 
I forhold til torskeoppdrett 
kreves en streng forvaltnings-
praksis i forhold til vilkårene 
for bestander av villfisk. 
Årsmøtet er bekymret over 
at forskerne kort tid etter at 
de anså loddebestanden som 
sterk, nå finner lite lodde. 
Årsmøtet vil ha kvotebank 
og bifangstordning med 45 
prosent adgang til å fiske 
torsk. Det kreves kortsiktige 
tiltak for å holde fiskekjøpet 
i gang. I sildefisket kreves 
like vilkår fartøy imellom for 
leveranse til konsumproduk-
sjon.
       
z MILJØMERKING « S  vil bli skandalisert derso  torsk fanget utenfor 12- ila sertifiseres»
– Henger ikke på greip
Diskusjonene under Troms 
Fiskarfylkings årsmøte 
fredag ble en dårlig dag for 
organisasjonene som har job-
bet for miljøsertifisering av 
nordøstarktisk torsk gjennom 
MSC. 
Ekspedisjonssjef Johan H. 
Williams sa at næringa roter 
det til for seg når de har satt i 
gang en prosess for å MSC-
sertifiserte torsk bare utenfor 
12-mila. 
– Det henger ikke på greip. 
Når vi i framtida regulerer 
fiskeriene, vil vi ikke forholde 
oss til rådgivning fra det pri-
vate selskapet MSC i London. 
Norske fiskerimyndigheter 
vil forholde seg til rådene fra 
Det internasjonale havfors-
kningsrådet ICES, sa Wil-
liams.
Han viste til at Fiskeri- og 
havbruksnæringens lands-
forening, Norges Fiskarlag, 
Fiskebåtredernes Forbund 
og Eksportutvalget for fisk 
jobber for miljøsertifisering 
av torsk.
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i havet, og kanskje også ved 
Bjørnøya, selv om genetikerne 
aldri har registrert kysttorsk 
så langt borte, hevder Aglen. 
1000 tonn
I området på Røstbanken 
hvor Aglen har talt opp at 22 
prosent av fangstprøvene som 
er tatt er kysttorsk i januar/fe-
bruar i perioden 2000 - 2007, 
ble det i 2006 fisket nesten 
5000 tonn torsk, målt i rund 
vekt. Over 1000 tonn av dette 
kan altså ha vært kysttorsk, 
dersom målingene som er 
gjort er representative.
I 2007 gikk fisket i rute 
13 på Røstbanken ned til en 
tredjedel av året før (vel 1600 
tonn målt i rundvekt), og dette 
nivået holdt seg også i fjor. 
Men fortsatt kan det altså, 
statistisk sett, være snakk om 
flere hundre tonn kysttorsk 
som blir fisket bare her.
Forskningsønske
Utbredelsen av kysttorskbe-
standen er ett av flere ønsker 
som Kysttorskutvalget har 
satt fram på vegne av næringa 
i flere år. Kartet som nå er 
lagt fram, ble presentert for 
Kysttorskutvalget i fjor høst 
– Vi har diskutert problema-
tikken med at kysttorsken har 
endret vandringsmønster på 
grunn av silda med forskerne 
på HI mange ganger. Og de 
både lytter og forstår. Men 
det har aldri blitt satt i gang 
forskning på dette. Antage-
lig vil det være et så stort og 
omfattende prosjekt at det 
vil komme i veien kostnads-
messig for andre ting som 
man ønsker eller er pålagt å 
prioritere, mener Paul Jensen 
i Kystfiskarlaget. Dette be-
kreftes langt på vei av Asgeir 
Aglen. – Vi er ikke kommet så 
langt, Dette er ett av mange 
ønsker fra Kysttorskgruppa, 
og vi gjør så godt vi kan med å 
følge dem opp. 
– Et slikt prosjekt som her 
beskrevet, er det imidlertid 
flere store utfordringer med. 




Det sier forskningsgruppeleder 
Kjell Nedreaas ved Havfors-
kningsinstituttet foran møtet 
i Kysttorskgruppen på Hell 
torsdag og fredag denne uken. 
På møtet vil Nedreaas legge 
fram flere forslag til hvordan 
en negativ utvikling i kysttorsk-
bestanden gjennom en årrekke 
skal kunne stoppes.
– Det blir snakk om både 
tiltak mot naturlig dødelighet 
og i fisket. Ytterligere tilstram-
minger må nå diskuteres - vi 
kan ikke passivt vente og håpe 
på at noe skal skje, understre-
ker han, og vil vente til møtet 
med å presentere de konkrete 
forslagene.
Fortsatt negativt
Det er flere grunner til at hav-
forskerne nå øker trykket i 
denne saken. For det første at 
det som til å begynne med så ut 
til å være kjærkomne positive 
resultater av kysttorsktoktet 
sist høst, etter grundigere ut-
regninger endte opp som en 
fortsettelse på tidligere års 
negative kurve. 
For det andre at kysttorsken 
har en lite ønskelig plassering 
på Verdens Naturvernunions 
rødliste. Og for det tredje at 
Norge i disse dager starter 
arbeidet med en gjenoppbyg-
gingsplan for bestanden - en 
plan som norske myndigheter 
håper etter hvert skal kunne 
gi Det internasjonale havfors-
kningsrådet (ICES) et grunnlag 
for noe annet enn de nærmest 
rutinemessige null-anbefalin-
gene når det gjelder uttak av 
norsk kysttorsk.
Det betyr i praksis målret-
tede vernetiltak som gir effekt 
på bestanden, og metoder til 
å kvantifisere denne effekten 
på en vitenskapelig akseptabel 
måte. I dag har forskerne knapt 
nok et utgangspunkt å ta tak 
i når det gjelder bestandsmå-
linger. For å komme dit kre-
ves det imidlertid omfattende 
forskning på en rekke plan, 
samtidig som de tiltakene som 
iverksettes må ha troverdighet 
ute blant de som rammes. 
Omfattende prøvetaking
– Vi kan ikke skyte i blinde. Vi 
må så langt som mulig kunne 
dokumentere alt uttak av kyst-
torsk, og vi må kunne godtgjøre 
at regulerings- eller vernetiltak 
treffer riktig. Skal vi oppnå det, 
kreves det bred og omfattende 
prøvetaking fra mange båter 
over tid. Og vi har blant annet 
nå innen en søknad til Fors-
kningsrådet om midler til et 
prosjekt rundt automatisert 
avlesing av slike prøver, sier 
Nedreaas. Denne prøvetakin-
gen trappes imidlertid nå ned 
i stedet for opp, på grunn av 
prioriteringer og innsparinger 
ved Havforskningsinstituttet.
Nedreaas vet godt at krav om 
tilstramminger av kysttorsk-
reguleringene vil bli møtt med 
kraftige protester fra fiskersi-
den på møtet i Kysttorskgrup-
pen - med manglende forskning, 
dokumentasjon og prøvetaking 
som hovedbegrunnelse.
Et ytterligere moment som vil 
komme opp på møtet, er kar-
tet over kysttorskforekomster 
langt til havs, som ble presen-
tert i forrige utgave av avisen. 
– Jeg kjenner godt til dette 
kartet, men mitt inntrykk fra 
våre tokt både før og etter 
disse målingene, er at kartet 
beskriver en spesiell situasjon 
akkurat der, og ikke et generelt 
bilde, sier Nedreaas til Fiskeri-
bladetFiskaren.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22
STRENGERE: Som Havforskningens representant på det kommende møtet i Kysttorskgruppen varsler Kjell Nedreaas forslag om 
ytterligere tilstramminger i vernetiltakene for kysttorsken. ARKIVFOTO: JON EIRIK OLSEN
Fakta: gruppen
Kysttorskgruppen ble oppret-QQ
tet på initiativ fra Fiskeri- og kyst-
departementet 18. mars 2005.
Primært som et forum der fis-QQ
kere og havforskere skulle kunne 
utveksle erfaringer «med sikte 
på å få en målrettet kysttorsk-
forskning».
Gruppen har imidlertid også QQ
mer konkrete oppgaver, der blant 
annet forslag til verne- og regu-
leringstiltak har stått sentralt i 
arbeidet.
Gruppen har medlemmer fra QQ




Seksjonssjef Anne Kjos Veim fra 
direktoratet leder gruppen.
– Vi må gå enda hardere 
til verks når det gjelder 
vernetiltakene for kyst-
torsken, og vi må snart 
kunne vise til målbare 
resultater av tiltakene.
z KysttorsK Vi kan ikke skyte i  ”blinde. Vi må så langt 
som mulig kunne do-
kumentere alt uttak 
av kysttorsk, og vi må 





 Jorulf Straume i Fiskeri- og 
havbruksnæringens lands-
forening (FHL) avviser 
påstanden fra Johan H. 
Williams om at FHL, Norges 
Fiskarlag, Fiskebåtredernes 
Forbund og Eksportutvalget 
for fisk søker om MSC-sertifi-
sering av norsk torsk og hyse 
bare utenfor 12 nautiske mil. 
Han viser til at unntaket 
i denne sammenhengen er 
Domstein Longline Partners 
som har oppnådd miljøsertifi-
sering i MSC for torsk fanget 
til havs.
– Organisasjonenes mål-
setting er at det jobbes for å 
få ICES til å godta en gjen-
oppbyggingsplan for norsk 
kysttorsk slik at MSC kan 
bli presentert for en norsk 
søknad basert på en gjenopp-
byggingsplan for kysttorsk, sa 
Jorulf Straume under et møte 
i FHL i Tromsø i går. 
Han viste til at Havfors-
kningsinstituttet er bedt om å 
komme med et forslag. Det vil 
om relativt kort tid komme et 
brev fra Havforskningsinsti-
uttet til organisasjonene som 
jobber med sertifiseringen av 







ikke med nye 
anbefalinger 
til myndighe-
tene i denne 
omgang. Det 
skjer først til 
høsten. Det 
to dager lange møtet på Hell 
i slutten av denne uka er et 
«mellommøte» der det skal 
diskuteres mer enn trekkes 
konklusjoner.
– Men som både ICES-
tilrådinger og den siste tids 
fiskeridebatt illustrerer, så er 
det nok å ta fatt i for arbeids-
gruppen, sier lederen for 
den departementsoppnevnte 
gruppen, seksjonssjef Anne 
Kjos Veim i Fiskeridirektora-
tet. Fra forskningssektoren 
har Kjell Nedreaas allerede 
varslet utspill som trolig 
vil falle en del gruppemed-
lemmer tungt for brystet. 
Gjenoppbyggingsplanen for 
kysttorsk vil ganske sikkert 
stå sentralt, og leder Veim har 
lagt opp til en diskusjon om de 
forskjellige fiskeredskapers 
beregnede virkning på kyst-
torsken. Her er det «leid inn» 
fagfolk som skal dosere om 
den forskningsmessige siden 
av problemstillingen. Snur-
revad er ifølge gruppelederen 
et stikkord for diskusjon i 
gruppen, både i denne og 
andre sammenhenger.
Kysttorskgruppen kan 
også konstatere at mens 
departementet tok hardere i 
enn anbefalt fra gruppen når 
det gjaldt fiskerireguleringer 
i 2009, så har det samme 
departementet ikke fulgt 
opp med bevilgninger til 
forskning gruppen gjentatte 
ganger har påpekt behovet 
for. 
– Kravet om mer forskning 
står nok minst like sterkt 
som før blant gruppemedlem-
mene, mener Veim.
Fra Havforskningens side 
pågår det også nå en innsats 
når det gjelder kysttorsken 
på kysten i sør, og det skal 
blant annet gjennomføres 
folkemøter om vernetiltak i 
områder der forskerne mener 
torsken er like dårlig stilt som 
i nord. – Dette er imidlertid 
ikke tema for Kysttorskgrup-
pen, ettersom vi ikke har 
medlemmer fra den sørlige 
delen av landet, sier Veim. 
Saken kommer derimot opp 
på Reguleringsmøtet i Bergen 
18. juni, der en av sakene har 
fått tittelen «Regulering av 
kysttorsk sør for 62-graden».
Anne Kjos 
Veim
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